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生
徒
を
主
役
に
重
松
H青
美
定
時
制
高
校
の
教
科
指
導
で
な
に
よ
り
も
苦
心
し
て
い
る
の
は
、
い
か
に
し
て
生
徒
を
授
業
に
参
加
さ
せ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
意
欲
に
欠
け
、
昼
間
の
仕
事
の
疲
れ
を
色
波
く
残
し
て
い
る
生
徒
に
対
し
て
の
授
業
は
、
教
員
の
側
か
ら
だ
け
の
一
方
通
行
で
は
学
習
効
果
は
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
国
語
と
い
う
教
科
の
性
質
上
、
生
徒
の
側
か
ら
の
積
極
的
な
授
業
参
加
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
定
時
制
の
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
而
を
よ
り
一
層
強
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
生
徒
が
主
役
と
な
る
よ
う
な
授
業
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
卒
採
用
で
赴
任
し
て
二
年
半
、
い
く
つ
か
の
方
法
を
試
み
て
は
い
る
が
、
な
か
な
か
期
待
し
た
よ
う
な
感
触
は
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
中
で
微
か
な
が
ら
手
応
え
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
に
、
生
徒
に
よ
る
報
告
・
教
授
形
式
で
の
漢
字
学
習
が
あ
る
。
日
頃
自
己
発
現
の
機
会
の
少
な
い
生
徒
に
、
一
つ
の
表
現
の
場
を
与
え
た
い
と
考
え
、
半
年
ほ
ど
前
か
ら
始
め
て
い
る
。
自
分
の
体
験
や
意
見
を
発
表
す
る
ス
ピ
ー
チ
は
、
現
在
の
生
徒
の
状
態
で
は
ま
だ
困
難
で
あ
る
と
閉山
わ
れ
る
た
め
、
橋
渡
し
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
教
員
側
の
指
示
で
行
っ
て
い
た
漢
字
学
習
を
生
徒
に
ま
か
せ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
今
年
度
私
が
担
当
し
て
い
る
二
年
生
の
国
語
ー
は
週
二
時
間
の
授
楽
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
時
間
の
前
半
十
五
分
を
漢
字
学
習
に
あ
て
て
い
る
。
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
回
の
授
業
で
学
習
す
る
漢
字
の
音
訓
、
紘
一十
順
、
熟
語
例
等
と
書
き
取
り
問
題
の
プ
リ
ン
ト
を
生
徒
全
員
に
配
布
し
、
宿
題
と
す
る
。
同
時
に
報
告
・
発
表
者
も
指
名
し
て
お
く
。
当
日
の
授
栄
で
は
、
私
は
教
室
の
後
ろ
に
下
が
り
、
十
五
分
間
は
そ
の
生
徒
が
先
生
役
と
な
る
。
問
題
の
答
え
あ
わ
せ
を
し
、
調
べ
て
き
た
こ
と
を
報
告
・
解
説
す
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
う
ち
こ
そ
教
檀
で
立
ち
往
生
し
て
し
ま
っ
た
り
戸
惑
い
が
ち
で
あ
っ
た
り
し
た
生
徒
も
、
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
も
の
を
教
え
る
こ
と
、
伝
え
る
こ
と
に
関
心
を
示
し
始
め
て
い
る
。
ま
た
、
先
生
役
の
生
徒
の
個
性
に
よ
っ
て
毎
時
間
新
鮮
味
が
生
ま
れ
、
受
け
手
側
に
と
っ
て
も
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
教
胞
に
立
っ
て
い
る
の
が
同
級
生
と
い
う
気
安
さ
も
あ
る
せ
い
か
、
質
問
も
積
極
的
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
後
は
漢
字
学
習
と
い
う
、
い
わ
ば
単
純
作
業
中
心
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
や
現
代
文
な
ど
生
徒
自
身
の
よ
り
深
い
考
察
・
表
現
力
を
必
要
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
も
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る。
(
東
京
都
立
南
多
摩
高
等
学
校
定
時
制
)
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「
表
現
」
に
つ
い
て
の
雑
感
鈴
木
子
優
卒
業
後
の
生
き
方
で
、
本
当
の
意
味
で
の
w
早
稲
田
人
H
に
な
れ
る
か
否
か
が
決
ま
る
、
そ
う
思
い
な
が
ら
大
学
を
後
に
し
た
。
既
に
半
年
が
た
ち
、
新
た
に
こ
の
思
い
を
胸
に
灼
き
つ
け
て
い
る
。
社
会
に
出
て
ゆ
く
と
き
、
切
に
感
じ
た
こ
と
は
、
H
自
己
表
現
u
の
大
切
さ
だ
っ
た
。
自
分
を
表
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
中
に
表
現
で
き
る
H
何
か
u
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
む
ろ
ん
、
そ
の
時
だ
け
の
付
け
焼
き
刃
で
は
済
ま
な
い
H
何
か
H
で
あ
る
。
私
は
「
国
語
」
と
い
う
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
逮
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
あ
る
H
何
か
H
を
採
る
機
会
を
与
え
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
、
大
そ
れ
た
考
え
を
持
ち
な
が
ら
毎
日
教
程
に
立
つ
。
し
か
し
、
た
と
え
H
何
か
u
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
表
現
し
て
ゆ
く
手
段
を
持
た
な
い
と
、
せ
っ
か
く
の
H
何
か
H
も
台
無
し
に
な
る
。
H
自
己
表
現
u
と
い
う
い
か
に
も
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
の
中
に
、
二
重
の
困
難
を
見
る
。
教
垣
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
認
識
し
た
こ
と
は
、
生
徒
達
の
い
町
い
h
の
り
上
手
と
表
現
下
手
だ
っ
た
。
年
間
六
冊
を
目
標
に
定
期
的
に
提
出
さ
せ
る
読
書
感
想
文
の
中
に
、
日
頃
の
話
し
言
葉
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
し
て
い
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
「
マ
ン
ガ
文
字
」
な
ら
ぬ
「
マ
ン
ガ
言
葉
」
も
頻
出
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
内
容
ま
で
稚
拙
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
な
か
な
か
鋭
い
感
性
を
閃
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に
表
現
下
手
の
象
徴
だ
と
思
う
。
「
読
解
」
ほ
ど
「
表
現
」
が
鍛
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
右
の
様
な
問
題
の
重
大
性
を
認
め
な
が
ら
、
現
在
授
業
の
中
で
こ
れ
を
矯
正
し
て
ゆ
く
余
裕
が
な
い
。
読
書
感
畑
山
文
ノ
1
ト
と
赤
ベ
ン
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
お
付
き
合
い
の
中
で
矯
正
し
て
ゆ
く
だ
け
だ
。
し
か
し、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ノ
ー
ト
と
赤
ベ
ン
の
付
き
合
い
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
。
私
の
拙
い
赤
ベ
ン
で
も
、
生
徒
遠
の
次
回
の
読
書
へ
の
励
み
に
な
る
の
な
ら
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
:
:・
。
教
壇
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
六
か
月
。
教
え
る
立
叫
切
で
あ
り
な
が
ら
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
悩
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
明
る
く
元
気
良
く
悩
ん
で
し
ま
う
彼
女
達
の
な
ん
と
狽
も
し
い
こ
と
か
:
:
:
o
H
社
会
人
と
し
て
の
婦
人
を
育
て
る
u
と
い
う
教
育
方
針
を
持
つ
学
校
の
中
で
、
将
来
の
大
き
な
可
能
性
を
ち
ら
ち
ら
と
見
せ
な
が
ら
今
日
も
元
気
よ
く
悩
ん
で
い
る
。
そ
ん
な
彼
女
達
に
毎
日
悼
位
す
る
こ
と
の
で
き
る
喜
び
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
H
負
け
て
は
い
ら
れ
な
い
1
d
と
決
意
を
新
た
に
す
る
。
(
共
立
女
子
第
二
中
学
・
高
等
学
校
)
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